Library Weekの開催について by unknown
2 0 1 3 年 4 月 13 日（土）から 19 日（金）の 1 週間に中
央図書館と戸山図書館で合計 13 のイベントを下記企
画一覧のとおり実施した。
前述のとおり、引率型ツアーをセルフ型ツアーに変
更することがきっかけとなり実施するに至った LW で
あったが、ビブリオバトル、ライブラリーコンサート、
図書館ではここ数年、初年次教育の支援を強化してき
ている。具体的には授業の支援や図書館ツアーを数多く
実施し、大学において図書館や豊富な学術情報資源を利
用する意義を新入生に伝えてきた。
しかし一方で、支援の数が増えるに従って、実施側
のマンパワー不足が課題となってきた。また、中央図
書館内でのツアーに伴う騒音や混雑も指摘されるよう
になった。
そこで、まずツアーを「引率型」から「セルフ型」へ変更
できるかを検討した。授業によっては館内ツアーと図書
館利用指導が授業の一部に組み込まれているものもあり、
それに代わりうる内容が求められた。検討を重ねるうち、
授業の課題としてだけではなく、学生が主体的に参加し、
図書館とそのサービスを体感できるイベントを図書館が
集中して開催する期間（週）を設けることとし、「授業の一
環」という視点から「広く新入生を歓迎する」イベントを
実施してはという発想に変化していった。
結果として、2013年の春と秋それぞれ1週間に各種イ
ベントを開催する「Library Week」（以下、LW）を実施
する運びとなった。各企画の詳細についてはふみくら：
早稲田大学図書館報No.84、No.85にて報告しているので
参照してほしい。
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セルフツアーのスタンプ台と説明パネル
姜尚中氏講演会
Library Week（2013 年春）
Library Weekの開催について
　　企画　　
セルフツアー
知的書評合戦「ビブリオバトル＠早稲田」
ライブラリーコンサート
図書館学生ボランティアによる学生読書室ツアー
学生ボランティアによる学習相談会
姜尚中氏講演会
情報検索講習会
映像資料上映会
書評展示「この本、いいね！」
ライブラリークイズ
セルフツアー
展示企画「新入生にすすめる本」
古典籍総合データベース体験
概要
参加者が館内10か所に設置されたポイントをめぐるスタンプ
ラリー形式のツアー
学生がおすすめ本を観客に紹介し勝敗を決める書評ゲーム
館内にて、学生サークル（弦楽、ギター、マンドリン、合唱）
が平日各20分間でコンサートを実施
図書館ボランティアスタッフ「LIVS」による学生読書室ツアー
大学公式プロジェクト「こうはいナビ」の学生スタッフによる
学術環境や勉強方法についてのレクチャー
姜尚中氏による講演会「大学で学ぶということ～君たちへの
メッセージ～」
レポートを書く上で必要となる図書、論文、新聞記事の基本
的な探し方をレクチャー
所蔵資料「プロフェッショナル仕事の流儀」を上映
「いいね」と思った書評の脇にシールを貼ってもらう展示企画
Web上での図書館資料・サービスに関するクイズ
参加者が館内5か所に設置されたポイントをめぐるスタンプ
ラリー形式のツアー
文学学術院の教員に推薦していただいた図書を推薦文と共に
展示
「古典籍総合データベース」を自由に使ってもらえるようタッ
チパネル式の端末を設置
2013年春　Library Week実施企画一覧
中央図書館
戸山図書館
主催
4学生ボランティア団体企画に代表されるように、図書
館と在学生とが一緒になることにより、より効果的に
新入生を歓迎する場を提供することができたと言える。
また、姜尚中氏を招いての講演会など、従来の初年
次教育への支援活動とは違った取り組みを通して新入
生を歓迎できたことは、早稲田大学図書館の歴史の中
でも非常に重要な機会であった。
2013年9月30日（月）から10月5日（土）の1週間に中
央図書館、戸山図書館、理工学図書館、所沢図書館にて
実施したLWでは、9月入学生、とりわけその多くを占め
る留学生を主な対象とした。
下記企画一覧のとおり、日本文化をテーマとした企画
を多く実施し、各企画を日英併記にして日本語話者以外
も楽しめるようにした点や、各キャンパス図書館におい
ても企画を実施した点が、秋のLWの大きな特徴である。
引率型ツアーの代替案の検討から派生したLWであった
が、2013年度2回の実施を通して、広く学内にも図書館の取
り組みを伝え、インパクトを残せたのではないだろうか。
今後も図書館全体としてLWを実施し新入生を歓迎するこ
とにより、学生の図書館利用の促進につなげていきたい。
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今後の展開について
　　企画　　
セルフツアー
展示企画「Reading Japan」
ライブラリーコンサート
映像資料上映会
ライブラリークイズ
書評バトル
初心者向け文献データベース活用法
展示企画「ものづくりに役立つ本たち」
展示企画「読んでみよう！この1冊」
展示企画「今に伝える日本文化-武道」
概要
参加者が館内10か所に設置されたポイントをめぐるスタンプ
ラリー形式のツア （ー日英対応）
日本の四季をテーマにした、日本文化に関する文献等の展示
（日英対応）
館内にて、学生サークル（琵琶、日本舞踊、津軽三味線）が平
日各20分間でコンサートを実施
所蔵資料「プロフェッショナル仕事の流儀」、語学番組「トラッ
ドジャパン」を上映
Web上での図書館資料・サービスに関するクイズ（日英対応）
学生から集めた書評の脇にシールを貼ってもらう展示企画
新入生等、初心者向けのデータベース利用講習会
西早稲田キャンパス内「WASEDAものづくり工房」での、関
連資料の展示企画
所沢キャンパス所属教員によるおすすめ資料展示企画
武道をテーマにした、関連資料やパネル展示企画
2013年秋　Library Week実施企画一覧
中央図書館
戸山図書館
所沢図書館
理工学図書館
主催
掲示したポスター
Library Weekポスター
ライブラリーコンサートの様子
Library Week(2013 年秋 )
Library Weekの開催について
※ふみくら：早稲田大学図書館報
　http://www.wul.waseda.ac.jp/Libraries/fumi/f_index09.html
